


























－ An Introduction to the Understanding of Dreams，



























































































































重い蓋をして鎖を何重もかける」（写真 1 ）と答えまし 
た。
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 「壺イメージを適用した吃音治療過程―イメージ技法に関する
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 「箱庭における安全感の保持と心的構えの変容過程について」















































 （ 6 ）イメージ技法は、いつでも誰でも適用可能と言う
わけではない。イメージ技法を用いる前に、現実的に可能
な環境調整を行い、言語面接を通して解決できる部分はま
ず対話による解決が優先される方がよく、Cl-Co間の信頼
関係の構築が前提となる。また、一般的にはイメージ表現
に親近性のある人がより適用しやすいが、境界例や精神病
レベルへの適用は安全性の点から控えるべきである。
Ⅶ．「開眼壺イメージ法」の提唱
　従来のイメージ療法は、壺イメージ法も含めて閉眼で
行われています。Clをイメージプロセスに導くために
は、閉眼状態でリラックスした後、深呼吸や腹部温感暗

